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1 Identifikasi norma subyektif, termasuk figur penting
2 Pengaruh norma subyektif dengan niat swamedikasi

















SURABAYA TIMURPenelitian analitik OBSERVASION L dengan desain CROSS-SECTIONAL


















Remaja (17-25 tahun) 63 28,0
Dewasa (26-45 tahun) 87 38,7




















Belum kerja 8 3,6
Wiraswasta 55 24,4




Ibu rumah tangga 30 13,3





Belum berpenghasilan 63 28,0
< 2 juta 59 26,2
2-5 juta 83 36,9
>5 juta 20 8,9
Status 
Pernikahan
Belum menikah 72 32,0
Menikah 145 64,4
Cerai/tinggal sendiri 8 3,6
Rata-rata pasien melakukan swamedikasi












1 obat 180 80.,0
2 obat 40 17,78








Asam mefenamat 64 28,44
Kalium diklofenak 29 12,89

















Sakit kepala 95 42,22
Sakit gigi 65 28,89
Nyeri sendi 54 24,00
Nyeri otot 24 10,67
Dismenorrhea 3 1,33
Nyeri luka dan 
nyeri telan
3 1,33






FIGUR PENTING YANG MEMPENGARUHI
PERILAKU SWAMEDIKASI










Teman dan tetangga (11,43%)
Orang tua dan iklan (8,57%) 
Diri sendiri dan iklan (8,57%)
Saudara dan teman (7,14%)
Iklan dan dokter (5,71%)
Diri sendiri dan dokter (5,71%)
Orang tua dan teman (5,71%)











4,02 ± SD 0,63
Rata-rata: 




Pengaruh signifikan (p= 0,001, dengan
nilai R2 0,613). 
Hasil korelasi Pearson:
Pengaruh signifikan (p= 0,001, dengan
nilai R 0,542). 
Kesimpulan
▸ Terdapat hubungan yang signifikan antara norma subyektif, niat
swamedikasi, dan perilaku swamedikasi analgesik
▸ Selain dokter dan iklan, figur penting yang sering mempengaruhi
perilaku swamedikasi analgesik adalah teman/tetangga dan
keluarga.
▸ Peran tenaga kesehatan, terutama apoteker sangat penting dalam
memberikan edukasi pada figur-figur yang berpengaruh di
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